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I z d o m a ć e i s t r a n e š t a m p e 
P r v i j u g o s l a v e n s k i S i m p o z i j o l j e p i l i m a ( K e m i j a u i n d u s t r i j i b r . 3/63. R. P.) 
— Kod Saveza kemičara i tehnologa Hrvatske u Zagrebu održan je od 7. do 9. 
marta o>. g. Simpozij o ljepilima. 
U okviru Simpozija priređena je izložba uzoraka i primjene ljepila u Domu 
inženjera i tehničara, Zagreb. 
Svrha Simpozija je bila ubrzati proces proizvodnje i unaprediti istraži­
vački rad tako, da se god. 1963. u potpunosti podmire potrebe naše industrije, 
a ujedno i razmjene iskustva proizvođača i većih potrošača. 
Simpozij je svestrano pretresao problematiku proizvodnje i primjene 
ljepila. 
iMeđu ostalim na Simpoziju održali su referate: inž. Ivo Gomboc, Ilirska 
Bistrica, inž. Deržaj iz Ljubljane »Kazeinsko ljepilo«, a inž. Jože Lenič, Ilirska 
Bistrica »Albuminsko ljepilo«. 
Zaključeno je, da će god. 1965. trebati 30 000 t ljepila, a god. 1970. 50 000 
t. Za god. 1963. predviđa se uvesti samo malu količinu specijalnih ljepila. 
U 15 i n d u s t r i j s k i h g r a n a po jedno poduzeće za suv remenu o rgan i zac i j u i 
t e h n o l o g i j u — ( K e m i j a u i n d u s t r i j i b r . 3/63.) — Ove i narednih 5 godina u 15 
industrijskih grana osposobit će se po jedno poduzeće, koje će svojom organi­
zacijom, rada i tehnologijom proizvodnje poslužiti ostalim kolektivima iste in­
dustrijske grane kao uzor za organizaciju rada i poslovanje. 
Ovu će akciju provesti stručnjaci Jugoslavenskog i Republičkog zavoda za. 
produktivnost rada u suradnji s inostranim ekspertima koje je u našu zemlju 
uputila Organizacija za evropsku ekonomsku suradnju i razvoj (OEECD). 
Ova će se akcija finansirati uglavnom sredstvima poduzeća ili kreditima 
Jugobanke, ia manjim dijelom OEECD, koja će finansirati dolazak inostranih 
stručnjaka i odlazak domaćih stručnjaka na specijalizaciju. 
A p a r a t za o d r e đ i v a n j e m a s t i i apara t za od ređ i van je b j e l ančev ina u m l i ­
j e k u — Jedna danska tvrtka za izradu aparata stavila je na tržište aparat za 
određivanje masti i aparat za određivanje bjelančevina u mlijeku. S novim 
aparatom određuje se u roku od 30 sekunda postotak masti u mlijeku s tačno-
šću ± 0,05%. 
Uzorak mlijeka koji se ima ispitati nakon predgrijavanja homogenizira se 
i poslije odgovarajućeg razrijeđenja fotometrira, Domet ispitivanja se kreće 
od 2,5'% do 10% masti u mlijeku. 
Određivanje bjelančevina osniva se na tzv. amidoernu adsorpciju. Mjeri se 
stupanj adsorpcije. Radi s tačnošću od ± 0,04%. Domet ispitivanja se kreće od 
2,5% — 6%. 
Svako šesto p o l j o p r i v r e d n o gospodarstvo pos jedu je u r e đ a j za m e h a n i č k u 
m u ž n j u (No 31) —• Prema nedavnoj procjeni bilo je u Švicarskoj 18 000 uređaja 
za mehaničku mužnju. Međutim1 po provedenim izvidima Švicarskog seljačkog 
sekretarijata ima ih više. Podatke o< tome koliko ima uređaja za mehaničku 
mužnju od polovine god. 1960. dale su švicarske tvrtke, koje prodavaju te ure­
đaje. Uzimajući u obzir stanovitu kvotu za zamjenu dotrajalih uređaja krajem 
god. 1962. oko 23 000 seljačkih gospodarstava imalo je po 1 uređaj za mehanič­
ku mužnju, u odnosu na juni 1960. kada je 12 578 seljačkih gospodarstava ima­
lo, po 1 takav uređaj (podaci Saveznog statističkog ureda). 
Ргегца tome svako šesto gospodarstvo, ko je d rž i rmiznu stoku, i m a uređaj 
za mehaničku mužnju . 
Mnogi gospodari u Švicarskoj su mišl jenja da će n a b a v k a mehaničkog u r e ­
đaja za mužn ju omogućiti smanjenje kval i f ic i ranih muzača . Među t im to ne 
stoji, j e r u ređa j za mehan ičku mužnju zaht i jeva čovjeka koji ima za ta j posao 
osjećaja i ko j emu se može .to povjerit i . Mnogo p u t a nabav l j a se uređaj za m e ­
han ičku mužn ju d a se posao olakša. 
S jednim, agregatom i r eze rvn im v e d r o m na sa t se izmuze 10 do- 12 k r a v a 
u puno j laktaciji , dok muzač u isto v r i j eme izmuze' 5 doi 8 krava . Š to se kod 
mehan ičke mužn je uš tedi n a v remenu , u t roš i se čišćenjem uređaja . 
Uređaj za mehaničku mužn ju za 12 k r a v a s p o t r e b n i m instalaci jama i n a 7 
dopunama za olakšanje čišćenja stoji u Švicarskoj n e k i h 2000 šv. f ranaka . 
K a m a t i n a u loženu glavnicu, amort izaci ja (10 godina), n a k n a d n i gumeni 
dijelovi, popravci , struja, uzdržavanje , podmaz ivan je i čišćenje iznose godi­
šnje cea 400 šv. f ranaka. S nabavkom elektrolbojlera povećava ju se t roškovi na 
450 šv.- f ranaka . Ovi su t roškovi ipak podnošlj ivi . Ako se s t im u ređa jem n e ­
s t ručno rukuje , t i s e t roškovi povećavaju. 
Kod mehan ičke mužnje veća je opasnost od upa la v imena nego kod ručne 
mužnje . Pr i j e upo t rebe u ređa ja za mehan ičku mužn ju t r eba v imena svih k r ava 
p reg leda t i n a masti t is . Iz nužde se to obavlja, s pomoću ind ika tor papi ra , ali 
to n e može da nadoknadi bakter iološka ispi t ivanja. Opasno je ako se n e p r o ­
p i sno rad i s t im uređajem (previsoki v a k u u m , mužn ja n a prazno, nedovoljno 
pr ipreml jeno v ime za mužnju, nehigi jenski pos tupak u ređa ja itd.), 
U zemlji kao što j e Švicarska, gdje se pos tavl ja ju vel iki zahtjevi u pogledu 
kval i te te mli jeka i mlječnih proizvoda, ima izgleda d a se mehan ička mužnja 
i dalje proš i r i , ako se uspije ukloni t i sve što. ometa proizvodnju kval i te tnog 
mli jeka . Tome mogu pridonijet i proizvođači, m l j e k a r e i p rodavači u ređa ja za 
mehan ičku mužnju . Ml jekare t reba da povećaju kon t ro lu nad ml i jekom p r o ­
izvedenim mehan ičkom mužnjom. Pro izvođač m o r a uve l ike pazit i na kva l i te t 
r a d a i zdravs tveno stanje vimena, dok prodavač i u ređa ja t r eba da stoje svojim 
servisom na raspolaganje kupcima, jer je najbol ja p ropaganda za tvornicu ako 
su zadovoljni kupci, preuzimači odnosno p re rađ ivač i mli jeka. 
(Welt d e r Much, No 3/63) 
ČLANOVI UDRUŽENJA I PRETPLATNICI LISTA »MLJEKARSTVO«! 
Molimo članove, odnosno pretplatnike lista, koji dosad nisu uplatili 
članarinu, odnosno pretplatu, za god. 1963., da nam odmah doznače na 
račun broj: 400-181-608-229! 
